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~tVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Pertama
Sidang 1988/89
STW211 - Pengantar Ker1a Sosial
Tar ikh: 25 O<:tober 1988 Masa: 9.00 pagi - 1 2. 00 tengah hari
(3 jam)
Jawab EHPAT (4) soalan sahaia. ~ dar! Bahagian I dan ~
dari Bahagian II.
Sahagian I (Pilih dan jawab SATU soalan sahaia)
1. Bandingkan teor! 'functionalist' dengan teori 'Marxist' di
dalam menghuraikan pembentukan negara kebajikan. Gunakan
contoh di dalam oerbincanqan anda.
(25 markah)
2. Pilih samada teori Kumpulan 'Fabian Socialist' ~ 'anti-
collectivists' dan huraikan pandangan mereka tentang nilai
sosial, peranan kerajaan serta negara kebajikan.
(25 markah)
Sahagian II (Pilih dan jawab TIGA soalan sahaja)
1. Bincangkan Dimenai nilai yang dikemukakan oleh Hclead dan
Meyer dan kaitkan dengan Nilai Kerja Sosial.
(25 markah)
2. Secara Kebiasaannya Kaedah Kerja Sosial dibahagikan kepada
Tiga. Bincangkan setiap satu kaedah dengan melihat kekuatan
dan kelemahannya.
(25 markah)
(25 markah)
3. Bandingkan
penerimaan.
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4. Denqan menggunakan contoh bincanqkan kritik ke atas kuasa
Kumpulan Profesional.
(25 markah)
5. Bincanqkan peranan pekerja sosial atau pekerja pembangunan
sosial di dalam mengaplikasi falsafah pembangunan sosial.
(25 markah)
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